



Kanker serviks merupakan penyebab kematian nomor dua setelah kanker 
payudara.   Berdasarkan   wawancara   pada   10   ibu,   didapatkan   6   ibu   tidak 
mengetahui   tentang   pengertian   dan   cara   mendeteksi   dini   kanker   serviks. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang kanker serviks 
di RW V Kelurahan Peneleh, Surabaya. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah semua remaja 
yang berusia 35-55 tahun sebanyak 180 responden, dengan besar sampel sebanyak 124 
responden yang diambil secara accidental sampling. Instrumen penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang 
kanker serviks. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing,  scoring,  coding  dan  
tabulating.  Analisis data  secara  deskriptif  dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang 
disajikan dalam bentuk presentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 124 responden didapatkan 9,6% mempunyai 
tingkat pengetahuan baik, 52,4% mempunyai tingkat pengetahun cukup dan 38% 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang. 
Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa setengah ibu diwilayah RW V Kelurahan 
Peneleh, Surabaya memiliki pengetahuan yang cukup tentang kanker serviks. Untuk itu 
diharapkan bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dan kader untuk lebih aktif dalam 
meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu–ibu dengan melakukan penyuluhan 
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